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IZVLEČEK 
Uvod: Sodobni mediji so zaradi stalne izpostavljenosti otrok in mladostnikov močen 
dejavnik, ki vpliva na zdravje otrok. Izpostavljenost se s starostjo otrok povečuje, saj starejši 
otroci namenijo več časa gledanju televizije, igranju računalniških igric in uporabi interneta. 
Lahko rečemo, da živijo v računalniškem svetu. Da bi mediji na otroke in mladostnike 
učinkovali v najmanjši možni meri, lahko poskrbijo starši, pa tudi pedagoški delavci, ki so 
največ z otroki in mladostniki ter lahko nadzirajo le-teh. Namen: Namen diplomskega dela 
je raziskati in predstaviti vplive sodobnih medijev na zdravje otrok in mladostnikov.         
Metode dela: V diplomskem delu smo uporabili deskriptivno metodo dela s sistematičnim 
pregledom literature, iskane v podatkovnih bazah CINAHL in MEDLINE/PubMed preko 
oddaljenega dostopa Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani in bibliografske baze 
podatkov COBISS.SI. Zbiranje literature je potekalo od februarja do julija 2018. Uporabljeni 
so članki, objavljeni od leta 2008 do 2018. Rezultati: Ugotovili smo, da so sodobni mediji 
prisotni v življenju otrok že zgodaj v otroštvu. Veliko otrok jih uporablja brez nadzora in 
znanja, kako se ustrezno zaščititi. Mediji otrokom in mladostnikom predstavljajo sodoben 
način življenja in so prisotni na vseh nivojih. Na otrokovo in mladostnikovo življenje imajo 
pozitiven in negativen vpliv. Vplivajo na duševno in telesno zdravje, ter povzročajo socialno 
izolacijo otrok in mladostnikov. Problem, ki je vsak dan večji, je njihova pretirana uporaba. 
Ključno vlogo pri zaščiti pred pretirano uporabo imajo starši in učitelji v šolah. Razprava 
in zaključek: Uporaba sodobnih medijev pri otrocih predstavlja večplasten problem, ki 
otrokom preprečuje normalno otroštvo in družabno življenje. Rešitev za zmanjšanje uporabe 
sodobnih medijev je v veliki meri naloga staršev in učiteljev v šolah, da spremljajo otroke 
od začetka uporabe medijev in da poučijo otroke, katere težave jim lahko mediji povzročajo.  
Ključne besede: otrok in mladostnik, mediji, pozitivni in negativni vplivi medijev. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT  
Introduction: Nowadays, children are constantly exposed to modern media, which is a 
major factor affecting the children’s health. The exposure is only increasing while children 
are getting older, as older children devote more time to watching television, playing 
computer games and using the Internet. One could easily say they live in a computer world. 
In order to make the media impact on children and adolescents to the minimum, parents, as 
well as pedagogical workers, who are mostly children and adolescents, can supervise them.      
Purpose: The purpose of the paper is to investigate and present the effects modern media 
have on the health of children. Methods of work: The paper used the descriptive method 
and combined it with the systematic overview of the literature found in online databases, 
such as CINAHL and MEDLINE/PubMed, which were accessed using the Faculty of 
Medicine of the University of Ljubljana platform and the bibliographic database COBISS.SI. 
The data collection took place from February to July 2018. Our study includes literature 
published between the years 2008 and 2018. Results: Our study shows that modern media 
are present in the lives of children early on. Many children use modern media without any 
supervision and sufficient knowledge about proper protection. Children learn about modern 
lifestyles from the media. They have a positive and negative influence on the child's and 
adolescent's life. They affect mental and physical health, and cause social isolation of 
children and adolescents. The excessive use of media is becoming an ever-increasing 
problem and parents and teachers have an important role in trying to help solve it. Discussion 
and conclusion: The use of modern media in children is a multifaceted problem that 
prevents children from experiencing a normal childhood and social life. Parents and teachers 
are to a large extent the key to reducing the use of modern media, as they are able to teach 
the children about the negative side-effects of excessive media use. 
Keywords: child and adolescent, media, positive and negative side-effects. 
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1. UVOD 
 
Z vedno bolj pogosto uporabo množičnih medijev izgubljamo stik z realnostjo in socialnim 
svetom okoli nas, zaradi česar postajamo posesivni uporabniki medijev. V zadnjih letih je 
uporaba socialnih medijev eksponentno narasla pri otrocih in mladostnikih. Raziskave 
(Guinta, John, 2018) kažejo, da sodobni mediji vključujejo tako prednosti kot tudi 
predstavljajo tveganje za zdravje otroka in mladostnika. Tveganja vključujejo negativne 
vplive, ki se kažejo na telesnem, duševnem in psihosocialnem zdravju. Kljub temu lahko 
zmerna uporaba sodobnih medijev poveča priložnosti za sodelovanje, komunikacijo, 
izboljšanje samopodobe, spodbujanje zdravja in dostop do ključnih informacij.  
Danes sta pri otrocih in mladostnikih najbolj popularna računalnik in telefon, s pomočjo 
katerih se povežejo z virtualnim, nerealnim svetom. Ne zanimajo se več za kulturo, branje 
knjig, preživljanje prostega časa s prijatelji na igriščih ipd. V ospredju njihovega zanimanja 
so sodobni mediji, ki jih imajo za nujno potrebne naprave za normalno in ne dolgočasno 
življenje. Mediji prinašajo novo generacijo, t. i. splet generacijo (Livingstone et al., 2011).  
Novejši sodobni mediji, ki vključujejo socialne in interaktivne medije omogočajo, da lahko 
uporabniki porabijo in aktivno ustvarjajo vsebino. Vključujejo aplikacije, videoigre za več 
igralcev, videoposnetke na YouTubu ali videooglase. Sodobni mediji omogočajo izmenjavo 
informacij v različnih oblikah (besedilo, fotografije, video in zvok). Današnje video igre, na 
primer, pogosto predstavljajo združitev tradicionalnih in sodobnih medijev, saj lahko 
uporabniki komunicirajo z drugimi uporabniki na oddaljenih lokacijah. Udeleženci video 
iger lahko celo sodelujejo pri ustvarjanju virtualnih svetov. Tako lahko sodobni mediji 
zagotovijo zanimivo izkušnjo, v kateri medijske izkušnje otrok in mladostnikov postanejo 
personalizirane (Chassiakos et al., 2016). 
Sodobni mediji so lahko otrokom in mladostnikom v veliko pomoč, vendar se težava pojavi, 
ko večina medije uporablja za zabavo in ne za pomoč pri izobraževanju. Najbolj pogosto 
obiskujejo spletne strani, kjer lahko dobijo informacije o športu, življenju znanih oseb in pa 
modi, ki je vedno pogosteje iskana na omrežju, kot je Instagram (Spitzer, 2017). 
Glede na to, da vedno več časa preživimo v družbi sodobnih medijev, je povsem upravičeno, 
če se vprašamo, ali vplivajo na naše vedenje in zdravje ter na kakšen način. Še posebej je 
pomembno, da se to vprašamo, ko imamo otroke, ki so že toliko stari, da začnejo gledati 
televizijo ali uporabljati računalnik in telefon. Problematična uporaba interneta namreč 
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prizadene približno 4% do 6% otrok in mladostnikov v Združenih državah Amerike in vpliva 
na slab učni uspeh, stres slabše zdravstveno stanje. Zato je ključnega pomena predvsem 
nadzor nad uporabo sodobnih medijev pri otrocih in mladostnikih (Jelenchick et al., 2013). 
Problem pretirane uporabe sodobnih medijev predstavlja raziskovalcem izziv pri iskanju in 
dokazovanju, ali je mogoče zasvojenost s internetom in mediji enačiti z zasvojenostjo z 
alkoholom in drogami. Do zdaj niso našli trdnih dokazov, s katerimi bi dokazali, da je 
zasvojenost prisotna, vendar se večina vsekakor strinja s tem, da je raziskovanje na tem 
področju pomembno za zdravje in zaščito otrok in mladostnikov. Zasvojenost lahko pripelje 
do naraščajoče napetosti v družini, opuščanj hobijev, psihičnih težav (anksioznost, depresija) 
ter do fizičnih zdravstvenih težav, kot sta pomanjkanje spanca in telesne aktivnosti (Lobe, 
Muha, 2011). 
Tveganje, ki so mu največkrat izpostavljeni, je posredovanje osebnih podatkov. S tem lahko 
neznane osebe v trenutku dobijo informacijo, kje otrok ali mladostnik živi in kje se nahaja v 
točno določenem trenutku, saj je vedno bolj popularno, da z objavljanjem slik pogosto 
navedejo še lokacijo. Kot drugo najpogostejše tveganje, ki so mu  izpostavljeni na spletu, so 
vsebine, neprimerne njihovi starosti, največkrat pornografske vsebine. Tretji dejavnik 
tveganja pa je nasilje, ki ga lahko vidijo na posnetkih drugih uporabnikov socialnih omrežij 
in pa v računalniških igricah, ki so večinoma narejene na temo streljanja in nasilja nad 
drugimi (Hasebrnik et al., 2008).  
Morebitna tveganja in nezaželjene posledice uporabe sodobnih medijev na otroka in 
mladostnika torej zahtevajo, da poleg staršev in učiteljev tudi zdravstveni delavci podpirajo 
zdravo uporabo in ublažijo morebitne škodljive posledice za zdravje (Chassiakos et al., 
2016). 
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2. POZITIVNI IN NEGATIVNI VPLIVI SODOBNIH 
MEDIJEV NA OTROKE IN MLADOSTNIKE 
Otroci in mladostniki pogosto obiskujejo socialna omrežja, ki ponujajo mnogo različnih 
možnostih in omogočajo veliko dejavnosti. Za večino postanejo iz teh razlogov privlačna, 
ker jim omogočajo, da spoznajo nove ljudi, z njimi delijo svoje mnenje, srečajo osebo, ki 
ga posluša, ceni njegovo mnenje in mu da pozitivno povratno informacijo, ga pohvali. 
Velikokrat dobijo tudi novo sliko o svetu. S svojimi vrstniki se pogovarjajo o različnih 
problemih in ustvarjajo novo sliko sveta, kar pa ni vedno mogoče v pogovoru z odraslimi. 
Z branjem objav drugih dobijo občutek, da niso edini na tem svetu, ki imajo težave, ter da 
so njihova razmišljanja in želje realne, saj jih imajo tudi drugi. Strokovnjaki vidijo 
prednost tudi v tem, da socialna omrežja združujejo ljudi iz vsega sveta in izpodrivajo 
predsodke. Poleg tega naj bi bila omrežna prijateljstva dobra za duševno zdravje, saj 
omogočajo večjo intimo, ker ne temeljijo na fizičnem stiku ( Gowen et al., 2012). Ljudje z 
resnimi duševnimi boleznimi, ki se vse pogosteje obračajo k priljubljenim družbenim 
medijem, vključno s Facebookom, Twitterjem ali YouTubom, in delijo svoje izkušnje z 
boleznijo ali poiščejo nasvete od drugih s podobnimi zdravstvenimi stanji, vidijo v medijih 
nekaj pozitivnega (Naslund et al., 2016).  
Objave na družbenih omrežjih vključujejo sprejemanje, upanje, potrjevanje in povezovanje 
z vrstniki na spletnih omrežjih. Vedno bolj se posamezniki z resnimi duševnimi boleznimi, 
kot so shizofrenija, shizoafektivna motnja ali bipolarna motnja, obračajo na družbene 
medije, da govorijo o svoji bolezni, iščejo nasvete, se učijo in podpirajo drug drugega 
(Gowen et al. 2012; Naslund et al. 2016). Ta nastajajoča oblika socialne interakcije, ki se 
imenuje spletna podpora medsebojnih strokovnjakov, je bila opisana kot ena izmed najbolj 
transformacijskih značilnosti interneta in lahko predstavlja nove priložnosti za spodbujanje 
okrevanja, samozavesti, boljše duševno in telesno počutje med posamezniki s hudo 
duševno boleznijo (Ziebland, Wyke, 2012). Zato lahko sodobni mediji pomagajo olajšati 
premagovanje ovir, kot so stigma in simptomi duševnega zdravja (Highton-Williamson et 
al., 2015).  
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Chassiakos in sodelavci (2016) podpirajo uporabo sodobnih medijev za spodbujanje 
socialne vključenosti ali medsebojne povezave med osebami, ki bi se sicer počutili 
izključene, na primer bolniki z debelostjo ali duševnimi boleznimi. Osebe z duševno 
boleznijo poročajo tudi o večji socialni povezanosti in občutkih pripadnosti. Mediji namreč 
spodbujajo izmenjavo osebnih zgodb in strategij za spopadanje s težavami. Prednosti teh 
povezav so krepitev socialnih povezav, učenje, pridobivanje informacij, poveča se vpogled 
v svoje zdravstveno stanje. Tveganja takšnih interakcij pa vključujejo izpostavljenost 
napačnim informacijam, sovražni komunikaciji in negativnim vplivom sogovorcev. 
Mladostniki prav tako opisujejo prednosti iskanja zdravstvenih informacij in te povezave 
prepoznajo kot koristne dodatne vire informacij za zdravljenje določenih stanj. Menijo, da 
sodobne medije lahko uporabijo za izboljšanje zdravja in dobrega počutja ter za 
spodbujanje bolj zdravega vedenja, kot je opuščanje kajenja, uravnotežena prehrana ipd. 
Vendar pa moramo opozoriti, da obstajajo tudi številne lahko dostopne spletne strani in 
socialna omrežja, ki omogočajo in celo spodbujajo nezdravo vedenje, kot je neurejeno 
prehranjevanje (anoreksija, bulimija). Takšne nevarnosti lahko uporabniki zasledijo na 
različnih forumih, v katerih vrstniki aktivno podpirajo omejeno prehranjevanje ali hujšanje 
in pogosto ponujajo življenjsko nevarne predloge in nasvete (Chassiakos et al., 2016, 
Gowen et al., 2012). Tudi O' Keeffe (2016) navaja, da mladostniki ugotavljajo, da lahko 
dostopajo do spletnih informacij glede svojih zdravstvenih težav enostavno in anonimno. 
Strokovni zdravstveni viri so mladostnikom vse bolj na voljo pri različnih temah, ki so 
zanimive za to populacijo (na primer spolno prenosljive okužbe, zmanjšanje stresa in znaki 
depresije). Mladostniki s kroničnimi boleznimi lahko dostopajo do spletnih mest, na 
katerih lahko razvijejo podporne mreže ljudi s podobnimi razmerami. Mobilne tehnologije, 
in sicer mobilni telefoni, takojšnje sporočanje in pošiljanje besedilnih sporočil, so že 
izboljšale zdravstveno varstvo (varnejša uporaba zdravil in boljše razumevanje bolezni). 
Glede na to, da so danes dostopne različne mobilne aplikacije, bodo mladostniki imeli 
večje priložnosti, da spoznajo svoje zdravstvene težave in komunicirajo z zdravniki preko 
različnih forumov. Obstaja pa nevarnost, da mladostniki zaradi svoje mladosti pri teh 
iskanjih naletijo na netočnosti, zato je pametno, da zahtevajo starševsko vključenost, da bi 
bili prepričani, da uporabljajo zanesljive spletne vire, da si pravilno razlagajo informacije 
in da niso preobremenjeni z informacijami, ki jih berejo na spletu (Highton-Williamson et 
al., 2015).  
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Raziskava med izraelskimi mladostniki potrjuje, da je spletno omrežje Facebook eno 
izmed tistih, ki pomaga v različnih situacijah. Dvesto izraelskih mladostnikov je izpolnilo 
vprašalnike, s katerimi so morali oceniti svojo uporabo Facebooka in svoje s tem povezano 
psihološko počutje. Rezultati so pokazali, da je uporaba Facebooka pozitivno povezana s 
psihološkim počutjem in da je bil ta odnos še posebej močan za udeležence z nizko stopnjo 
duševne stabilnosti. Ugotovitve podpirajo pozitiven učinek uporabe Facebooka kot 
virtualne podporne skupnosti za posameznike, ki jim primanjkuje socialnih veščin, 
potrebnih za razvoj socialne interakcije, ter samozavesti pri odnosu z drugimi (Ziv, Kiasi, 
2016).   
Dejstvo, ki ga raziskovalci postavljajo na začetno mesto pri raziskovanju negativnih vplivov 
sodobnih medijev na zdravje otrok in mladostnikov, je čas, ki ga le-te preživijo v družbi 
medijev. Ta čas povezujejo s pojavom debelosti in s pojavom znakov depresivnih motenj. 
Rezultati raziskave Stiglica in Russell Viner (2019) kažejo, da imajo otroci in mladostniki, 
ki vsakodnevno več kot tri ure preživijo pred televizijo, povečano telesno težo. Ko pa starši 
otroku prepovedo gledanje televizije, se pojavijo znaki depresije. Telesna teža se sčasoma 
poveča, saj ob gledanju vnesejo v telo večje količine hrane in energijskih pijač, ker gledanje 
v zaslon zamaskira občutek sitosti pri otrocih. Prav tako so otroci ob gledanju televiziji 
izpostavljeni oglasom, kjer se promovirajo nezdravi prigrizki in pijače. Kljub različnim 
ugotovitvam raziskovalca navajata, da nimata trdnih dokazov, saj nimata točnih podatkov o 
tem, koliko časa otroci preživijo pred zasloni.  
Bavelier in sodelavci (2010) sicer navajajo negativne vplive gledanja televizije, vendar se 
strinjajo s trditvijo, da ima gledanje televizije tudi nekaj pozitivnih vplivov na otroke. 
Gledanje televizije predstavlja pasivno dejavnost, ki se spremeni v aktivno, ko skuša otrok 
med gledanjem skupaj z osebo v televizijski seriji najti rešitev, kar zahteva hitro 
razmišljanje. Podobna ugotovitev velja pri igranju videoiger. Kot vemo, predstavlja igranje 
videoiger pasivno dejavnost, povzroča lahko odvisnost, odvračanje pozornosti in 
poslabšanje vida. Veliko ljudi misli, da so namenjene le zabavi, vendar so raziskovalci 
dokazali, da imajo posamezniki, ki so nadpovprečno veliko časa igrali videoigre, izboljšano 
pozornost, vid in motorične spretnosti, povečano sposobnost, da opazijo manjše podrobnosti 
in spremembe pri vsakodnevnem delu, ter se hitro prilagodijo. 
Izobraževalne oddaje, ki so namenjene otrokom, so prav tiste, ki jih zmedejo, saj otroci 
vedno ne razumejo sporočila določenih oddaj, ker so prezapletena za njihovo starost. Študija, 
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ki je bila objavljena v reviji Pediatrics (AAP, 2016) potrjuje, da različne izobraževalne 
oddaje nimajo nobenih pozitivnih vplivov na otroke, saj otroci niso razumeli vsebine in 
sporočila oddaj. Rezultati se niso razlikovali niti pri otrocih, ki so oddaje gledali skupaj s 
starši. Eden od avtorjev v omenjeni raziskavi meni celo, da vsebine za otroke nimajo nobene 
vrednosti in da bi moralo biti gledanje televizije pri majhnih otrocih odloženo na čim 
poznejše obdobje, saj so lahko predšolski otroci, ki veliko časa preživijo pred ekranom, v 
nevarnosti, da bi zamujali v razvoju govora. 
Madden in sodelavci (2013) so poročali, da mladostniki delijo večjo količino osebnih 
podatkov na spletnih omrežjih kot v prejšnjih letih. Mladostniki v starosti 14 do 17 let 
pogosteje kot mlajši mladostniki (12 do 13 let) delijo številko svojega mobilnega telefona, 
ime šole, status in fotografije. Čeprav se večina mladostnikov s profilom Facebook odloči 
za zasebne nastavitve, pri socialnih omrežjih obstaja vprašanje, ali mladostniki pri uporabi 
spletnih omrežij razumejo tveganje zasebnosti. Vsebine objavljene na spletnih omrežjih ali 
na spletu na splošno, je težko ali nemogoče odstraniti. Čeprav si spletna omrežja prizadevajo 
za zaščito zasebnosti uporabnikov, stalno nevarnost predstavlja kršitev zasebnosti in 
nedovoljene delitve vsebin (AAP, 2016). 
Ker pa so povezave med vsebino nasilnih medijev in agresivnim vedenjem otrok jasno 
dokumentirane, morajo starši še naprej spremljati gledano vsebino svojih otrok. Danes vedno 
več otrok uporablja mobilne naprave samostojno, zaradi česar je spremljanje in regulacija 
vsebine težja. Nasilje se šteje za zelo velik problem, ki ga povzročajo mediji. Enačijo ga celo 
z nasiljem v živo. Obe vrsti nasilja otroka spravljajo v obup in situacijo, iz katere ne vidijo 
izhoda in rešitve. V tujini se že pojavljajo primeri samomorov zaradi internetnega nasilja, 
ker niso iskali pomoči oziroma niso videli rešitve. Razlog za to je uporaba interneta brez 
prisotnosti staršev in pri tem ne morejo prenašati ogromnega psihičnega pritiska. Po drugi 
strani veliko otrok in mladostnikov ne zna prepoznati internetnega nasilja, saj ga ne 
doživljajo kot tradicionalno nasilje in se zaradi tega ne počutijo kot žrtve. Težava je v tem, 
da v družbi na splošno nasilje razumejo bolj kot fizično aktivnost in ne toliko psihično, zaradi 
česar tudi starši temu ne pripisujejo veliko pomena, ampak so bolj usmerjeni na morebitno 
fizično nasilje, katerega je lahko njihov otrok deležen. Vedno več raziskovalcev (Chassiakos 
et al., 2016, Ziebland, Wyke, 2012) se osredotoča na računalniške igrice, ki so najbolj 
priljubljene med uporabniki računalnika in interneta in ki so prav tako tvegane, saj lahko 
otroke in mladostnike pripeljejo do nasilnega vedenja. Z igricami se otroci povezujejo z 
ostalimi otroki in je zato eden od načinov komunikacije, čeprav asocialen. Raziskovalci 
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vidijo težavo predvsem v tem, da otroci z računalniškimi igricami postanejo že obsedeni in 
jih začnejo povezovati z realnim svetom. Odvisnost povezujejo tudi z nasilnimi 
računalniškimi igrami in z umori vrstnikov, ki se dogajajo v šolah. 
Živimo v času, ko so socialna omrežja način, s pomočjo katerega mladi vzpostavljajo stike 
in ustvarjajo nova prijateljstva. Vendar se problem pojavi, ko se otroci pogovarjajo z 
osebami, ki jih ne poznajo, kar pripelje lahko do različnih težav. 34% slovenskih otrok pove, 
da so komunicirali z osebami, ki jih v živo prej niso poznali. Med njimi je največ tistih, ki 
so stari med 13 in 14 let. Pri omenjeni aktivnosti so bolj izpostavljeni dečki, saj veliko oseb 
spoznajo preko spletnih iger, medtem ko deklice nove osebe spoznavajo preko socialnih 
omrežij. Mladostniki lažje vzpostavijo komunikacijo preko interneta kot pa s fizičnim 
kontaktom, saj se med pogovorom preko socialnih omrežij lažje sprostijo in se pogovarjajo 
tudi o bolj intimnih stvareh. S to trditvijo se bolj strinjajo starejši mladostniki, ki še niso 
toliko vešči v komuniciranju in jim socialna omrežja na ta način olajšujejo samo 
komunikacijo. Ker pa so otroci vedno pogosteje izpostavljeni spletnemu nadlegovanju, je 
potrebno poznati, kakšne izkušnje imajo s komentarji in spoznavanjem novih ljudi preko 
socialnih omrežij (Lobe, Muha, 2011, Jacobsen, Forste, 2011).  
Navezovanje stikov preko socialnih omrežij je velikokrat povezano z različnimi oblikami 
ustrahovanj. Ena izmed njih je kibernetsko ustrahovanje, ki pomeni uporabo elektronskih 
stikov z namenom povzročiti namerno in ponavljajočo se škodo drugim (Hamm et al., 2015). 
Tako ustrahovanje je lahko posledica zaradi pretiranega podajanja informacij in zasebnih 
podatkov z drugimi uporabniki spletnih omrežjih (Chassiakos et al., 2016).  
Standardni načini spletnega ustrahovanja so žalitve, grožnje, širjenje neresničnih zgodb. 
Ugotovljeno je, da je bila mediana prevalence spletnega ustrahovanja pri otrocih in 
mladostnikih povprečno 23%. Socialne medijske platforme, ki se običajno uporabljajo za 
spletno ustrahovanje, vključujejo različna spletna omrežja kot so Twitter, Facebook in 
Instagram. V populaciji šolskih otrok je večina žrtev internetnega nasilja zasledila in našla 
storilca, v 10% do 27% primerov pa krivec ni znan. Najbolj zastrašujoče je, da je kibernetsko 
ustrahovanje povezano s povečano verjetnostjo depresije pri otrocih in mladostnikih. Kot 
rešitev avtorji navajajo, naj starši občasno vprašajo svojega otroka o izkušnjah o internetu, 
ga poslušajo in opazujejo. Nič ni narobe, če starši občasno pogledajo v računalniški zaslon, 
ko je otrok za računalnikom (Hamm et al., 2015, Jacobsen, Forste, 2011). 
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Slabost, ki jo lahko prištejemo sodobnim medijem, je tudi sevanje, ki je prisotno pri uporabi 
mobilnih telefonov, saj ti sodijo med najbolj pogoste vire elektromagnetnega sevanja (EMS). 
Poleg tega so mobilni telefoni tudi visokofrekvenčni vir. Težava je v tem, da veliko ljudi 
drži telefon neposredno v bližini glave in zato v primerjavi z drugimi viri v veliko večji meri 
izpostavljajo svoje možgane sevanju. Ker pa se glava in živčni sistem pri otrocih in 
mladostnih še razvijata, nekateri strokovnjaki menijo, da so prav otroci in mladostniki bolj 
izpostavljeni zdravstvenim težavam, ki naj bi jih povzročal mobilni telefon. Bolezni, ki jih 
prepisujejo kot možno posledico izpostavljenosti tem sevanjem, so rak, spremembe v 
obnašanju, spominu, Parkinsonova in Alzheimerjeva bolezen (Gajšek, 2011). 
Nov pojav, ki vsak dan postaja bolj resen, je zasvojenost z mobilnimi telefoni. Znaki, ki jih 
lahko prepoznamo pri zasvojenih otrocih in mladostnikih, so: telefona ne morejo izpustiti iz 
rok več ur, postanejo živčni, če ga morajo v določenih situacijah imeti izklopljenega, med 
kosilom pošiljajo sporočila, hodijo spat s telefonom. Vse našteto lahko kaže na začetek 
zasvojenosti. Mobilni telefoni kažejo svojo slabost tudi v tem, da predstavljajo največji 
vzrok, da je danes vse manj pogovorov iz oči v oči, vedno manj socialnih stikov in 
kakovostnih medsebojnih odnosov (Oblak Črnič et al., 2009, Highton-Williamson et al., 
2015). 
 
2.1 Posledice za duševno in telesno zdravje 
                                                             
Pojma »depresija Facebook« in »Facebook zavist« povezujeta vpliv uporabe sodobnih 
medijev in duševno zdravje. Koncept »depresije Facebook« je bil prvič razvit leta 2011 in 
je opredeljen kot depresija, ki se začne z ekstremno uporabo sodobnih medijev in vodi v 
razvoj klasičnih simptomov depresije (O'Keeffe, Clarke-Pearson, 2011). »Facebook zavist« 
se razvije, ker se uporabniki primerjajo z drugimi, in lahko vodi do nezadovoljstva z 
življenjem med otroci in mladostniki (Tandoc et al., 2015). 
Rosenthal in sodelavci (2016) so se pri raziskovanju osredotočili predvsem na povezavo 
uporabe sodobnih medijev z depresijo zaradi zasvojenosti, kibernetskega ustrahovanja in 
ljubosumja do drugih uporabnikov. Ugotovili so, da mediji vplivajo na psihološko stisko s 
preobremenitvijo komunikacije in zmanjšanjem samozavesti. 
Zasvojenost z mediji lahko posameznika pripelje do tega, da zapade v depresijo že v mlajših 
letih. Zasvojenost z računalnikom ga začne izčrpavati do te mere, da ni več poti nazaj. Vzrok 
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za depresijo pri otrocih, ki so zasvojeni z mediji, najpogosteje z računalnikom, je, da se otroci 
odločijo, da bodo več časa preživeli za računalnikom, ki od njih ne zahteva nobene socialne 
interakcije, ne postavlja nobenih vprašanj in ne zahteva nobenega nadzora. Zato je 
pomembno, da so starši pozorni na uporabo računalnika pri otrocih, tudi če je za potrebe šole 
in izobraževanja. Prav tako je priporočljivo, da ga omejijo na maksimalno dve uri na dan. 
Pri tem je velika vloga staršev potrebna in pomembna, saj takšni otroci potrebujejo veliko 
spodbujanja pri tem, da morajo biti več v družbi s sovrstniki in družino, kakor v družbi z 
računalnikom. Potrebno jih je spodbujati, da se začnejo ukvarjati s dejavnostmi, ki jih 
veselijo, zunaj zaprtih prostorov in čim dlje od računalnika in ostalih medijev, ki bi lahko 
pripeljali do zasvojenosti in posledično depresije (Naslund et al., 2016, Highton-Williamson 
et al., 2015, Gowen et al., 2012). 
Spremembe, ki jih starši ugotavljajo pri otrocih so tudi telesne spremembe in sicer, 
spremenjena drža, otroci pa sami navajajo tudi bolečine v hrbtenici. Widgerowitz in Samid 
(2009) sta ugotovila, da se bolečine pri otrocih do 16. leta starosti pojavljajo v kar 60%, 
največkrat pri sedenju za računalnikom zaradi slabe drže in nepravilnega sedenja. Tudi, če 
smo med sedenjem zravnani, je pritisk zgornjega telesa na hrbtenico kar 50% večji, kot če 
bi stali, če pa sedimo sključeni, je ta pritisk večji kar za 150%. Zato je učenje pravilne tehnike 
sedenja že zgodaj v otroštvu velikega pomena, ker je to eden od najboljših načinov zaščite 
kosti, mišic in sklepov. Mnoge težave, ki se pojavljajo v odrasli dobi, so posledica slabe 
telesne drže, ki so je otroci navajeni že iz otroštva. Zato je pomembna spodbuda s strani 
staršev, da so med sedenjem zravnani, da je zaslon računalnika v ustrezni višini in da je 
višina stola naravnana tako, da so noge upognjene pod pravim kotom, stopala pa položena 
na tla. 
Težave, ki jih sodobni mediji lahko povzročijo pri otrocih, so tudi ponavljajoči se glavoboli 
in migrene, ki so med najpogostejšimi zdravstvenimi problemi pri otrocih, ki so prekomerno 
izpostavljeni medijem. Najbolj razširjen je tenzijski glavobol, ki se ga poleg migrene uvršča 
med primarne glavobole. Bolečina se pojavlja po vsej glavi in je stiskajoča. Kot sopojav s 
tenzijskim glavobolom otroci navajajo pretirano utrujenost, izčrpanost, bolečine v mišicah, 
včasih pa tudi bolečine v trebuhu. Vzroki, zaradi katerih se ob pretirani uporabi medijev 
pojavljajo glavoboli, so bleščanje zaslona in s tem slaba kakovost prikaza slik, dolgotrajna 
uporaba zaslonov brez odmora in pa tudi neustrezna osvetljenost prostora, v katerem se otrok 
nahaja. Zaradi zmanjšane svetlobe bolj napreza oči, kar lahko povzroči tudi slabšanje vida. 
Poleg glavobolov se velikokrat pojavljajo še migrene, ki se lahko kažejo kot hud enostranski 
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ali obojestranski utripajoči glavobol, ki lahko traja celo do nekaj dni. Spremljajo ga slabost, 
bruhanje, občutljivost za zvok in svetlobo. Že izvajanje običajne telesne dejavnosti vpliva 
na zmanjšanje intenzivnosti migrene in otrok občuti olajšanje. Pri mlajših otrocih je trajanje 
migrene različno, so večinoma krajše (največkrat le eno uro), pojavijo se pa praviloma 
obojestransko in prenehajo takoj ob prenehanju uporabe medija. Znaki, ki jih starši lahko 
prepoznajo pri otrocih so, da otrok preneha z dejavnostjo oziroma preneha z uporabo medija. 
Videti je bolan, utrujen, hrano odklanja, želi si le počivati. Zelo ga motita svetloba in zvok. 
Konec napada migrene je, ko otrok začne bruhati in po njem običajno zaspi. Glavobol 
izzveni, ko se zbudi in se otrok počuti boljše oziroma glavobola več ne čuti (Rogač et al., 
2010). 
Vzrok, ki ga prepisujejo pojavu glavobolov, je pomanjkanje spanja pri uporabnikih sodobnih 
medijev. Duch s sodelavci (2013) v svoji raziskavi ugotavlja, da je uporaba sodobnih 
medijev povezana s kakovostjo spanja. S to trditvijo se strinjata tudi Hale in Guan (2015), 
ki poročata, da je skupni čas uporabe televizije, računalnika in mobilnih telefonov povezan 
s slabšo kakovostjo spanja, vključno s podaljšanim časom za spanje, krajšim časom spanja, 
kakovostjo spanca in pa z utrujenostjo čez dan. Ocenili so, da je pri gledanju televizije pred 
spanjem, spanec krajši za približno 5 do 10 minut. Pri uporabi mobilnega telefona pred 
spanjem je spanec bistveno krajši kot pri gledanju televizije, saj bližina zaslona mobilnega 
telefona vpliva na to, da oseba potrebuje dlje časa, da zaspi, kar skrajša spanec in s tem 
povzroči utrujenost in zaspanost preko dneva.  
2.2 Učne težave 
Vzrok učnih težav in poslabšanje učnega uspeha sta prav tako povezana z uporabo sodobnih 
medijev, ki jih učenci uporabljajo v namen zabave, pogovora, računalniških igric in iskanja 
informacij, nepovezanih z izobraževanjem, posledično imajo učenci težave z zbranostjo in 
pozornostjo (Jacobsen, Forte, 2011). Le Blanc s sodelavci (2012) nasprotuje trditvam, da so 
sodobni mediji tisti, ki negativno vplivajo na izobraževalne dosežke otrok, ker ugotovi, da 
so v večini primerov prav mediji tisti, ki jim omogočajo lažji dostop do informacij in 
različnih podatkov. Je pa velikega pomena, da je otrok poučen o pravilnem iskanju, da bodo 
njegovi najdeni viri relevantni. Vedno več strokovnjakov ugotavlja, da so sodobni mediji 
dober učni pripomoček.  
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2.3 Socialna izključenost 
Otroci vedno več časa preživljajo v družbi medijev, kar vodi v to, da nimajo ohranjenih 
socialnih stikov in niso vešči komunikacije, kar jim lahko povzroča težave predvsem v stiku 
z ljudmi in pa tudi pri izobraževanju. Rosenthal in sodelavci (2016) opozarjajo, da imajo 
mediji velik vpliv na slabše socialne stike. Vidna razlika je med otroci, ki so živeli v obdobjih 
brez interneta in računalnikov, in današnjimi otroci, ki spreminjajo svoje prostočasne 
dejavnosti, ker veliko časa preživijo z mediji tako v šoli kot zunaj nje. Dejstvo je, da se danes 
otroci vse manj družijo s prijatelji, sovrstniki in pa tudi družino. Večina jih vidi boljšo 
možnost za zabavo v računalniku, internetu, telefonih in televiziji kot pa v družbi prijateljev 
ali staršev. Vsebine, s katerimi se srečujejo pri uporabi sodobnih medijev, nimajo vedno 
pozitivnega učinka v smislu nadgrajevanja otrokovega razvoja. Velikokrat je opazna agresija 
pri verbalnem izražanju, ki je najbolj prisotna pri komunikaciji s starši, saj so oni največkrat 
tisti, ki nasprotujejo temu, da so otroci toliko časa v stiku z mediji. Kljub temu morajo otroke 
usmerjati že v zgodnjem otroštvu k različnim aktivnostim, da spoznajo svoje sposobnosti v 
različnih športih ali drugih dejavnostih. Na ta način bi otroci spoznali svoje zmožnosti in 
želje, kar bi jim pomagalo pri oblikovanju njihove osebnosti skozi življenje. Poleg tega je 
vloga staršev v tem, da otroka naučijo, da so prav mediji tisti, ki jim prikrajšajo in preprečijo, 
da bi nadaljevali in vztrajali v svojih željah, ker otrokom, ki so pri različnih aktivnostih na 
začetku neuspešni, hitro pade motivacija in jih pripelje k stvarem, ki so bolj enostavne in 
bolj popularne, to pa so velikokrat računalniške igrice (Jacobsen, Forste, 2011, Hale, Guan, 
2015).  
2.4 Vpliv medijev na prehrano otrok 
Eden od najbolj zaskrbljujočih negativnih vplivov medijev so motnje hranjenja, ki so jim 
otroci izpostavljeni, ko so pred televizijo, računalnikom in v sedečem položaju. Vse to 
povečuje potrebo po hrani, največkrat sladkarijah, ki so kalorično in prehransko manjvredna 
živila, pri čemer imajo oglasi veliko vlogo pri povečanju telesne mase. Otroci ne poznajo 
namenov oglaševanja in verjamejo v to, kar slišijo in vidijo. Včasih so se otroci ukvarjali s 
športnimi dejavnostmi, ki so zahtevale več energije in porabe kalorij, kar pa danes ni navada. 
Večina se jih izogiba telesni dejavnosti, še posebej bolj zahtevnim športom, kar vodi v 
debelost in zdravstvene težave kasneje v življenju. Številne študije kažejo, da je trenutni slog 
otrok bistveno drugačen od življenjskega sloga njihovih staršev, saj so se bistveno 
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spremenile navade hranjenja (več sladkih pijač, hitre hrane, veliko začimb) in preživljanje 
prostega časa (pred televizijo, računalniki in s telefoni, šport ni več toliko popularen). 
Raziskava na Nizozemskem, ki je vključevala otroke v starosti 4 do 13 let, je ugotovila, da 
je gledanje televizije več kot 1,5 ure na dan pomemben dejavnik tveganja za debelost. V tej 
študiji pa je bila povezava med televizijo in debelostjo ugotovljena le pri otrocih, starih 4 do 
9 let. Velika mednarodna študija s skoraj 300 000 mladimi je ugotovila, da je gledanje 
televizije med 1 in 3 urami na dan pripeljalo od 10% do 27% povečanja tveganja za debelost 
(Chassiakos et al., 2016, Jacobsen, Forste, 2011). 
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3. VLOGA STARŠEV IN ZDRAVSTVENIH DELAVCEV 
PRI MEDIJSKI VZGOJI OTROK 
Zdravstveni delavci so tisti, ki imajo veliko možnosti za izobraževanje mladostnikov in 
družin glede možnih posledic socialnih medijev in za spodbujanje zdrave uporabe socialnih 
medijev. Lahko pomagajo pri družinskem dogovoru glede ustrezne uporabe medijev in glede 
sprejemljivega vedenja na spletu. Ministrstvo Združenih držav Amerike za zdravje in 
človeške storitve je razvilo program za zdravje mladostnikov, imenovan Think, Act in Grow, 
ki ponuja več vsebin zdravstvene vzgoje medicinskim sestram in drugim izvajalcem 
zdravstvenega varstva. Poudarjena je vloga zdravstvenih delavcev pri pomoči otrokom in 
mladostnikom za zdravo uporabo sodobnih medijev (Guinta, John, 2018). AAP (2016) 
pripisuje veliko vlogo poučevanju kompleksnosti sodobnih medijev in pastem, katerim so 
otroci in mladostniki izpostavljeni. Družine je potrebno seznaniti z izkušnjami, težavami in 
ustrahovanji otrok. Na ta način lahko staršem pomagajo razumeti, da je to, kar se dogaja na 
spletnih omrežjih, za njihove otroke zavajajoče in velikokrat tudi nevarno. Pogovori 
zdravstvenih delavcev s starši naj bi bili usmerjeni v svetovanje, da se čim več pogovarjajo 
s svojimi otroki in mladostniki o uporabi spletnih omrežij, potrebno je pridobiti njihovo 
mnenje in odkriti morebitne strahove in dileme. Z družinami se pogovorijo o potrebi po 
družinskem načrtu glede uporabe sodobnih medijev, ki vključuje redna družinska srečanja, 
na katerih družinski člani razpravljajo o spletnih temah, s katerimi so se otroci srečali, 
preverjanju nastavitev zasebnosti na spletnih omrežjih, pogovorijo se na primer o objavljanju 
fotografij in osebnih podatkov (AAP, 2016, Chassiakos et al., 2016, Naslund et al., 2016, 
Zuckerbrot et al., 2018).  
Poleg tega pa AAP (2016) spodbuja vse zdravstvene delavce, da neprestano dopolnjujejo 
svoje znanje glede vpliva sodobnih medijev na rast in razvoj otrok in mladostnikov. 
Spremljajo naj uporabo sodobnih medijev pri otrocih in mladostnikih ter družinah, da bodo 
ugotovili smernice glede uporabe medijev in pravočasno ukrepali pri ugotovitvi negativnih 
posledic. S tem spodbujajo starše, da o pasteh, ustrahovanjih in vseh morebitnih 
nevšečnostih razpravljajo s svojimi otroki. Zdravstveni delavci naj na spletnih straneh 
objavijo navodila za starše in otroke glede uporabe sodobnih medijev, naredijo seznam ali 
povezave do spletnih mest, ki so primerni za različne starostne skupine. Tudi na ta način 
lahko zdravstveni delavci podprejo prizadevanja staršev za vključevanje in izobraževanje 
otrok in mladostnikov v odgovorne in izobražene uporabnike sodobnih medijev. Poudarjajo 
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lahko torej pomembnost medijske pismenosti ter pravilne in varne uporabe sodobnih 
medijev pri starših, otrocih in mladostnikih (AAP, 2016, Zuckerbrot et al., 2018). 
Za starše, ki želijo svojim otrokom pomagati in jih zaščititi, je pomemben podatek, da je 
starost 13 let minimalna za prijavo v večino družbenih spletnih mest. O'Keeffe (2016) navaja 
Zakon o zaščiti otrok na spletu, ki prepoveduje zbiranje podatkov o otrocih, mlajših od 13 
let, brez dovoljenja staršev. Velika večina spletnih omrežjih navedeno starost upošteva, saj 
pri prijavi zahteva vnos let uporabnika. Eno od teh je spletno omrežje Facebook, ki 
predvideva primerno starost za varno uporabo omrežja. 
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4. NAMEN  
 
Namen diplomskega dela je predstaviti vpliv sodobnih medijev na zdravje otrok in 
mladostnikov. 
Cilji diplomskega dela so: 
• opisati pozitivne in negativne učinke sodobnih medijev na zdravje otrok in 
mladostnikov; 
• predstaviti pomembnost sodelovanja staršev in zdravstvenih delavcev pri vplivih 
sodobnih medijev na otroke in mladostnike; 
• predstaviti primerjavo uporabe sodobnih medijev pri otrocih in mladostniki v 
Sloveniji in v Evropski uniji. 
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5. METODE DELA 
 
V diplomskem delu smo uporabili deskriptivno metodo dela s sistematičnim pregledom 
znanstvene in strokovne literature. Pri sistematičnem pregledu literature sta bili uporabljeni 
podatkovni bazi MEDLINE/PubMed in CINAHL preko oddaljenega dostopa Zdravstvene 
fakultete Univerze v Ljubljani in bibliografske baze podatkov COBISS.SI. Zbiranje 
literature je potekalo od februarja do julija 2018.  
Uporabljene so bile ključne besede v slovenskem in angleškem jeziku: mediji/media, mediji 
IN otroci, mladostniki/media AND children, adolescents, vpliv medijev/influence of media, 
socialna omrežja/social networks, mediji IN zasvojenost/media AND addiction, medijska 
vzgoja/media education, medijska pismenost/media literacy, računalniške igre/computer 
games. Kriteriji, ki so bili postavljeni, so časovna omejitev med letoma 2008 in 2018 in 
dostopnost do celotnega besedila. Izbrani so bili članki, ki so temeljili na študijah, pri katerih 
so sodelovali otroci, mladostniki in starši. Skupno je bilo najdenih 22906 zadetkov, od tega 
je 10524 bilo vsebinsko presplošnih, 3800 člankov se je podvajalo, 8850 člankov pa se ni 
povezovalo s postavljenimi cilji. Članke, ki niso bili v slovenskem ali angleškem jeziku, smo 
izključili. V diplomskem delu je uporabljenih skupno 31 virov. 
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6. REZULTATI PRIMERJAVE EUROPSKE IN 
SLOVENSKE RAZISKAVE O VPLIVU SODOBNIH 
MEDIJEV NA ZDRAVJE OTROK IN MLADOSTNIKOV  
O vplivu sodobnih medijev na otroke in mladostnike sta bili narejeni evropska raziskava EU 
Kids Online (Hasebrnik et al., 2008) in slovenska raziskava Mladi na netu (Lobe, Muha, 
2011). Evropska raziskava, kamor je bilo vključenih 25 tisoč otrok v starosti 9 do 16 let, je 
potekala v 25 evropskih državah. Vključena je bila tudi Slovenija, kjer je sodelovalo 1000 
slovenskih otrok. V raziskavi je bil poudarek na zaščiti otrok pri uporabi interneta in ostalih 
socialnih medijev. V slovenski raziskavi je sodelovalo 691 otrok in mladostnikov v starosti 
8 do 19 let. Vključeni so bili še starši otrok. Namen te raziskave je bil prav tako ugotoviti 
skrb za zaščito otrok in poudariti pomen prepoznavanja različnih spletnih tveganj (Lobe, 
Muha, 2011). 
Glede vprašanja, koliko otroci uporabljajo internet, rezultati slovenske raziskave kažejo, da 
kar 70% slovenskih otrok dnevno uporablja internet. Uporaba se s starostjo povečuje, in sicer 
največ internet uporabljajo otroci, stari med 15 in 19. Pri otrocih iz EU podatki kažejo, da je 
povprečni čas, ki ga otroci preživijo pred ekranom v starosti med 9 in 16 let, približno uro 
in pol na dan. Pri starosti 15 in 16 let preživijo skoraj dve uri na dan, to je dvakrat več kot 
mlajše skupine (med 9 in 10 let), ki pa to počnejo povprečno 58 minut na dan. 
79% anketiranih slovenskih otrok in mladostnikov internet uporablja v šoli, pa tudi doma, 
vendar uporabljajo prenosni računalnik, tako da starši nad uporabo nimajo nadzora. Kar 46% 
otrok ima namreč prenosni računalnik v svoji sobi. Evropska raziskava je ugotovila, da 
njihovi otroci in mladostniki v 49% uporabljajo internet v svoji spalnici, medtem ko druga 
polovica to počne v dnevni sobi pod nadzorom staršev ali skrbnikov. Najmanj pa tistih, ki 
internet uporabljajo zunaj doma, vendar raziskovalci menijo, da se bo sčasoma ta podatek 
spremenil, saj otroci internet vedno več uporabljajo preko mobilnih telefonov. 
Pomembno raziskovalno vprašanje je bilo, katere spletne aktivnosti uporabljajo otroci in 
mladostniki najpogosteje. Slovenski otroci in mladostniki se v večini strinjajo, da so socialna 
omrežja (Facebook, Instagram) tista, ki jih najbolj uporabljajo. Kar 76% slovenskih otrok 
ima svoj profil na spletnih socialnih omrežjih. Druga najbolj obiskovana spletna stran (to jih 
počne kar 85%) je YouTube, kjer gledajo različne video vsebine, medtem ko 65% uporablja 
internet za šolske potrebe. Dve dejavnosti, ki pa nista toliko priljubljeni med otroki, sta 
spletno nakupovanje in pisanje blogov, saj jih je 61% odgovorilo, da tega še niso počeli. 
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Otroci in mladostniki iz EU povedo, da sodobne medije največ uporabljajo za izobraževanje 
(85%), takoj za tem je igranje iger na spletu. Pravijo pa, da najmanj časa porabijo za 
komunikacijo z drugimi uporabniki, čeprav se jim zdi internet ena od najboljših možnosti za 
komuniciranje in vzpostavljanje novih stikov. Na vprašanje, ali je vsebina na internetu za 
njih uporabna, se jih 44% strinja s trditvijo, da najdejo na internetu veliko uporabnih stvari 
tako za učenje kot za zabavo.  
Pretirana uporabnost sodobnih medijev, ki je vedno bolj prisotna pri otrocih in mladostnikih, 
se giblje med 17 % in 49 % pri otrocih EU. V Sloveniji je ta delež okrog 26  %.  
Kot eno pomembnejših dejavnosti pri uporabi medijev so izpostavili sposobnosti otrok varne 
uporabe. 83 % slovenskih otrok in mladostnikov in 63 % evropskih, je prepričanih v to, da 
so sposobni najti ustrezne informacije o tem, kako najbolj varno uporabljati internet. Pri tem 
štejejo to, da znajo spremeniti nastavitve zasebnosti pri socialnih omrežjih.  
Za konec raziskave so raziskovalci želeli poudariti podobnosti slovenskih in evropskih otrok 
in mladostnikov. V povprečni starosti 11 do 19 let so ugotovili podobnosti pri objavljanju 
slik, na katerih so pomanjkljivo oblečeni. Pri obeh je razlika v spolu, in sicer 43% dečkov 
pošilja svoje slike brez oblek, deklice pa to počnejo v 14 %.  
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7. RAZPRAVA 
Da bi otrokom in mladostnikom lažje pomagali in svetovali, moramo vedeti, kakšne vplive 
imajo sodobni mediji na njihovo zdravje. Ločiti moramo negativne in pozitivne vplive ter v 
primeru prisotnosti negativnih učinkov na zdravje znati pravilno ukrepati. Uporabljeni članki 
dokazujejo, da raziskovalci navajajo več negativnih učinkov na zdravje kot pozitivnih, 
čemur večina staršev ne posveča toliko pozornosti. Raziskovalci (O' Keeffe, 2016, 
Livingstone et al., 2011) poudarjajo, da so ključnega pomena starši, ki naj bi sodelovali pri 
prvih spletnih izkušnjah njihovih otrok, jih učili pravilne uporabe sodobnih medijev, zaščite 
osebnih podatkov ter jih seznanili z vsemi spletnimi tveganji, h katerim so otroci začetniki 
lahko izpostavljeni. Ker uporaba medijev med otroki in mladostniki zelo hitro narašča, 
raziskovalci (O' Keeffe, 2016, Ziebland, Wyke, 2012, Zuckerbrot et al., 2018), ki naj bi 
objavljali smernice za varno rabo le-teh, ne zmorejo slediti tako hitremu tempu, kar 
negativno vpliva na zaščito otrok pred tveganji. Razlog za to je, da starši ne pridobijo dovolj 
hitro informacij, kako pomagati in svetovati svojemu otroku pri varni uporabi medijev. 
Starševska uporaba sodobnih medijev prispeva tudi k temu, da se uporaba medijev pri 
mlajših povečuje, saj 78% odraslih, starih 30 do 49 let, uporablja več različnih aplikacij. 
Pomembno pa je poudariti, da je uporaba sodobnih medijev pri odraslih omejena na stike s 
prijatelji, medtem ko otroci in mladostniki ne omejujejo svojih objav samo na prijatelje, 
ampak se povezujejo z neznanimi osebami preko spletnih omrežij.  
Otroci že zgodaj v otroštvu postajajo del medijskega sveta, ki je bolj simboličen in nerealen. 
Pri mlajših otrocih je priljubljen medij televizija, saj jim zabavo predstavljajo risanke, ki jih 
gledajo. Risanke same po sebi ne predstavljajo nič slabega za otroke, vendar bi morala biti 
pozornost staršev usmerjena na vsebino, saj je mnenje raziskovalcev, da velika večina risank 
prikazuje domnevno nasilje, ki ga potem otroci v odrasli dobi lahko posnemajo in postanejo 
nasilni do svojih najbližjih. Kot neko merilo za primerne risanke za otroke je, da spodbujajo 
miselni in govorni razvoj. Pri malo starejših otrocih in mladostnikih pa je najbolj priljubljen 
medij telefon, ki ni le komunikacijsko sredstvo, ampak tudi sredstvo za fotografiranje, 
zabavo, snemanje, učenje, internetno povezavo, pri čemer gre poudariti, da je uporaba 
telefona v učne namene zelo nizka. Kot največjo slabost telefonom pripisujejo sevanje, ki 
predstavlja veliko tveganje za živčevje, še posebej pri mladih, ki so še v razvoju. Pojav, ki 
je vsak dan bolj prisoten pri mladostnikih, je zasvojenost z mobilnimi telefoni. Mladostniki 
se spopadajo s hudimi oblikami zasvojenosti, kar se odraža v živčnosti v primeru, da morajo 
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imeti telefon izklopljen. So tudi opažanja, da mladostniki menijo, da je tudi med kosilom 
uporaba telefona nujno potrebna, celo spat hodijo s telefoni (AAP, 2016). 
Mladostniki sodobne medije uporabljajo v različne namene, razlika pri izbiri posameznega 
medija pa se razlikuje glede na spol. Deklice so tiste, ki medije uporabljajo za klepetanje, 
saj so uporabnice profila Facebook, gmaila in Instagrama ter številnih drugih klepetalnic, 
medtem ko so dečki bolj usmerjeni k igricam preko spleta in pa pridobivanju različnih 
informacij o športu. Poleg zabave in komuniciranja navajajo otroci medije kot enega od 
virov učenja in pridobivanja potrebnih informacij pri izobraževanju (Livingstone et al, 
2011).  
Sodobni mediji so sodobnemu času prinesli veliko dobrega, saj povezujejo ljudi z različnih 
delov sveta ter jim omogočajo lažjo in hitrejšo komunikacijo. Predstavljajo lažji način 
komunikacije, vendar je slabost ta, da je vedno manj socialnih stikov. Težave se pojavijo, 
ker otroke in mladostnike vzgajajo takšnem načinu življenja, kar posledično pripelje do tega, 
da so socialno izključeni, ne znajo se znajti in uporabiti pravilnega načina komunikacije z 
ljudmi v svojem okolju (Rosenthal et al., 2016, Le Blanc et al., 2012).  
Čeprav imajo sodobni mediji potencial, da pozitivno vplivajo na zdravje in dobro počutje 
mladostnika, predstavljajo tudi številna potencialna tveganja. Slabost sodobnih medijev 
vidimo tudi v tem, da so otroci in mladostniki deležni različnih vrst ustrahovanj preko 
spletnih omrežij. Ne vedo, kako se zaščititi pred ostalimi uporabniki, ki jih še ne poznajo, in 
kateri način komunikacije je najbolj primeren. Spletno nasilje pa lahko pri otrocih povzroči 
negativne posledice, ki se lahko kažejo v odrasli dobi. Zdravstveni delavci so pripravljeni 
izobraževati družine glede uporabe sodobnih medijev pri otrocih in mladostnikih, saj lahko 
s tem spodbujajo družine, da oblikujejo družinski načrt za uporabo medijev, hkrati pa 
podpirajo odprt dialog o ustreznem spletnem vedenju. Ker so sodobni mediji postali temelj 
življenja določenih otrok in mladostnikov, lahko skupaj vsi zdravstveni delavci pripravijo 
načrt za obravnavo koristi in pasti sodobnih medijev. 
Kljub znanju o morebitnih rešitvah za zaščito pred tveganji medijev na področju zaščite 
otrok in mladostnikov ni toliko viden napredek, saj imamo še vedno veliko otrok in 
mladostnikov, ki niso zaščiteni ter so žrtve spletnega nasilja in nadlegovanja že v zgodnjem 
otroštvu. Posledice o vidne šele v kasnejši odrasli dobi in se kažejo z nizko samozavestjo, 
slabšim uspehom na izobraževalnem področju, z depresijo, osamljenostjo in samomori.  
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V prihodnosti bo potrebna večja skrb za varno uporabo sodobnih medijev, saj morajo otroci 
že v zgodnjem otroštvu uporabljati medije za potrebe izobraževanja. Eden od načinov za 
varnost otrok in mladostnikov je poučevanje o prepoznavanju tveganj, pomembnosti hitre 
zaščite in iskanja pomoči. To pomeni dati učiteljem in zdravstvenim delavcem zadolžitve, 
da skupaj s starši izoblikujejo najbolj ustrezen način učenja in osveščanja o pasteh spleta in 
drugih medijev. To znanje je treba prenesti na otroke in mladostnike ter jih spodbujati, da se 
učijo in s tem varujejo vse generacije, ki prihajajo za njimi. Pri tem jim je treba omogočiti 
dodatna izobraževanja, kjer lahko tudi sami sodelujejo, povedo svoja mnenja in izkušnje, ali 
pa v sklopu zdravstvene vzgoje pri sistematskih pregledih organizirati delavnice, kjer bodo 
z otroci in mladostniki sodelovali tako z zdravstvenimi delavci kot tudi učitelji, ki bodo s 
svojimi različnimi znanji nanje prenesli še več tovrstnih vsebin.  
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8. ZAKLJUČEK  
Dejstvo je, da so sodobni mediji del našega vsakdana in lahko predstavljajo večplasten 
problem, še posebej v povezavi z otroki, ki začnejo z uporabo teh vsebin zgodaj v otroštvu. 
Pomembno je pravočasno prepoznati negativne posledice sodobnih medijev na otroke in 
mladostnike, imeti znanje za njihovo zaščito in jih naučiti, kateri medij in kakšna vsebina je 
primerna za njihovo starost. Pomembno je tudi, da jih seznanimo z vsemi spletnimi tveganji, 
ki lahko povzročijo zlorabo njihovih osebnih podatkov.  
Novost pri vzgoji otrok in težava, s katerimi se lahko spopadajo, ko so v družbi medijev, je 
zasvojenost. Ta je sicer sprva opazna z začetnimi znaki, vendar je malo staršev, ki jih uspe 
pravočasno prepoznati in ustrezno ukrepati. Kot pri vzgoji otrok na splošno prav tako v 
povezavi z medijsko vzgojo in pismenostjo veliko vlogo prepisujemo staršem, vendar imajo 
veliko vlogo pri zaščiti pred tveganji medijev tudi zdravstveni delavci, vzgojitelji in učitelji. 
Najbolj učinkovit način je ustrezna komunikacija z otroki že pri prvem stiku z mediji. 
Najpomembneje je spremljati čas uporabe sodobnih medijev, saj je znak pretirane uporabe 
medija eden od najbolj pogostih znakov pri zasvojenosti. 
Težavo naše družbe vedno pogosteje postaja odsotnost pogovora med ljudmi, saj nismo 
sposobni izbrati pravilnega načina komunikacije ali najti ustreznega pristopa k sogovorniku. 
Otroci in mladostniki pa odraščajo v takšnih pogojih, kar vpliva na njihovo sposobnost 
pridobivanja komunikacijski veščin. Njim je veliko težje, kot je bilo otrokom v prejšnjih 
časih, saj so vedno bolj izpostavljeni sodobnim medijem že v zgodnjem otroštvu.  
Sodobni mediji nimajo le negativnega vpliva, ampak velikokrat tudi pozitivnega, saj lahko 
otrokom olajšajo učenje in življenje. Odprli so nove poti za učenje, zabavo in komuniciranje. 
Vedno bolj je prisoten računalniški čas, kjer bodo otroci svoje začetke izobraževanja pričeli 
v družbi računalnika in ostalih sodobnih medijev. Pomembno je le, da znamo izbrati pravi 
medij za otroka in mladostnika glede na njegovo starost, sposobnost in potrebe. Ključno je 
tudi, da otroke in mladostnike poučimo o pravilni rabi sodobnih medijev, ustrezni zaščiti in 
primernih vsebinah, saj obiskujejo socialna omrežja, ki ponujajo različne interese in 
dejavnosti. 
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